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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación se realizó en la empresa Industrias Val Master SAC,  
teniendo como objetivo principal proponer la implementación del Factoring como 
instrumento financiero, con la finalidad de mejorar la gestión del capital de trabajo. 
 
Fundamentalmente se realizó el análisis de la documentación contable y financiera por 
medio de ratios e indicadores financieros los que fueron necesarios para la elaboración de 
tablas y figuras cuyo desarrollo ha sido necesario para efectuar el Flujo de Efectivo de la 
empresa INDUSTRIAS VAL MASTER  S.A.C.  Esta información nos ha permitido 
conocer los ingresos y egresos de la empresa en estudio, los cuales han reflejado los 
periodos donde la entidad presenta déficit en sus saldos de caja, producto del incremento 
de sus gastos comprometiendo al capital de trabajo; en éstos periodos la organización 
recurre a financiamientos informales que no se reflejan en sus Estados Financieros,  
generando liquidez momentánea que le permitan cumplir con sus  obligaciones a un corto 
plazo. 
 
Al concluir la presente investigación se pudo determinar que la propuesta de 
implementación del Factoring tendrá una influencia positiva en la rentabilidad de la 
empresa, al convertirse en una herramienta financiera dinámica y, contribuirá a mejorar el 
capital de trabajo de la empresa INDUSTRIAS VAL MASTER SAC. 
 
Palabras Claves: Factoring, Liquidez, Rentabilidad y Endeudamiento. 
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ABSTRACT 
 
The present research work was carried out in the company Industrias Val Master SAC, 
having as main objective propose the implementation of Factoring as a financial 
instrument, in order to improve the management of working capital. 
 
Mainly the analysis of accounting and financial documentation through ratios and financial 
indicators which were necessary for the preparation of tables and figures whose 
development has been to make the cash flow of the company INDUSTRIAS VAL 
MASTER S.A.C.  This information has allowed us to meet the income and expenses of 
the company study, which have reflected the periods where the entity presents deficits in 
their balances of box, product of the increase in expenses by committing to working 
capital; in these periods the organization uses informal financing that are not reflected in its 
financial statements, creating momentary liquidity that would enable it to meet its 
obligations in a short term. 
 
At the conclusion of this investigation it was determined that the implementation of 
Factoring proposal will have a positive on the profitability of the company, to become a 
dynamic financial tool and will help improve the capital of work of the company 
INDUSTRIAS VAL MASTER SAC. 
 
Keywords: Factoring, liquidity, profitability and indebtedness.
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